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Penyelidikan ini bertujuan untuk merekabentuk sebuah alat bantu kecemasan untuk 
kegunaan mangsa banjir. Kapsul kecemasan ini merupakan Produk yang dihasilkan untuk 
penstoran keperluan asas seperti bekalan makanan, perubatan dan selimut dalam kuatiti 
yang banyak sebelum di edarkan kepada mangsa banjir. Produk direka mengikut analisa 
permasalahan penghantaran barangan kepada mangsa banjir yang terputus hubungan dan 
kekurangan bot. Reka bentuk yang moden dan praktikal merupakan konsep utama kapsul 
keselamatan ini. 




Terdapat pelbagai jenis produk kecemasan yang telah di hasilkan oleh penyelidik 
sebelum ini yang bertujuan untuk menyelesaikan ma'salah dan membantu mangsa yang 
terlibat ketika berlakunya sesuatu bencana dan kecemasan. Oleh itu tujuan kajian di 
dijalankan adalah untuk menghasilkan produk kecemasan yang boleh digunakan ketika 
berlakunya bencana banjir. Produk kecemasan ini merupakan sebuah kapsul atau produk 
penyimpanan yang terapung di dalam air dikhususkan untuk membawa barang makanan, 
ubat-ubatan, selimut, dan, alat-alat kecemasan dalam kuantiti yang banyak. Produk 
kecemasan ini diberi nama Kapsul kecemasan atau El-cap. Tujuan kajian reka bentuk 
kapsul ini di jalankan adalah bertujuan untuk menghasilkan sebuah kapsul kecemasan 
yang berfungsi untuk mengangkut barangan dan untuk membantu memudahkan lagi 
kerja-kerja pengagihan barang-barang keperluan kepada mangsa banjir, ketika waktu 
banjir yang berlaku di Malaysia. Dengan mereka bentuk sebuah kapsul kecemasan ini 
dapat membantu mangsa dan petugas ketika bencana banjir ini berlaku. Dengan mengkaji 
dan menghasilkan reka bentuk kapsul kecemasan ini dapat membantu khususnya para 
petugas yang bertugas untuk mengagihkan barang keperluan kepada mangsa banjir. 
Tujuan untuk mengkaji dan menghasilkan reka bentuk kapsul kecemasan ini adalah untuk 
membawa muatan ketika waktu banjir bagi menampung kekurangan bot yang berlaku 
ketika bencana banjir ini berlaku. Selain itu Kapsul ini direka khas untuk membawa dan 
melindungi barang daripada basah dan rosak, sebagai contoh barangan keperluan harian, 
makanan, dan ubat-ubatan, selimut. kepada mangsa banjir di pusat pemindahan atau
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mangsa yang terputus hubungan akibat daripada jalan yang di tenggelam oleh air banjir. 
Reka bentuk kapsul kecemasan ini berfungsi sebagai alat bantuan kepada petugas untuk 
membawa lebih banyak barangan dalam satu masa kerana kapsul ini boleh dibawa dalam 
satu masa, minimum satu hingga enam kapsul dalam satu masa, bergantung kepada saiz 
bot yang digunakan oleh para petugas ketika menjalan kerja-kerja penghantaran. Kapsul 
ini boleh terapung di dalam air dan kapsul ini boleh di tank menggunakan bot. selain itu 
kapsul kecemasan atau El-cap ini terdapat 3 bahagian pada satu badan kapsul iaitu 
bahagian makanan, ubat-ubatan, selimut dan alatan kecemasan yang bertujuan untuk 
memudahkan mangsa atau para petugas dan mangsa banjir untuk mengenal pasti apa 
diperlukan di sesuatu kawasan itu. Selain itu badan kapsul ini boleh ditarik keluar, dan 
boleh ditinggalkan sementara di sesuatu kawasan untuk mempercepatkan proses 
penghantaran barangan ini di kawasan yang lain. Kapsul kecemasan ini mempunyai 
penutup khas untuk melindungi barangan yang dibawa daripada terkena air banjir atau 
jatuh ketika penghantaran. Reka bentuk kapsul kecemasan yang ingin di hasilkan juga 
boleh dipisahkan dan disambungkan agar kuantiti barangan yang dibawa mencukupi. 
Dengan menghasilkan kajian reka bentuk kapsul kecemasan ini saya berharap agar kapsul 
ini dapat membantu memenuhi keperluan mangsa banjir.
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1.1 PENYATAAN MASALAH
Negara Malaysia mempunyai dua musim iaitu musim panas dan musim hujan Pada 
hujung tahun di Malaysia iaitu pada bulan Oktober hingga Disember sering berlakunya 
musim hujan yang disebabkan oleh monsun timur laut dan akan menyebabkan hujan akan 
turun dengan banyaknya dan kebiasaannya akan berlakunya bencana banjir. Penyataan 
masalah yang dihadapi adalah ketika berlakunya banjir besar yang pernah 
menggemparkan negara kita yang jarang berlaku di negara kita. Dengan masalah ini 
mangsa bencana banjir ini tidak bersedia berikutan paras air yang mendadak naik dengan 
cepat berikutan hujan turun dengan lebat nya. Selain itu Masalah yang di hadapi ketika 
bencana banjir berlaku, adalah masalah kekurangan pengangkutan air untuk mengagihkan 
barangan keperluan di pusat pemindahan mangsa banjir dan selain itu juga, mangsa yang 
terkandas di suatu tempat berikutan jalan yang sudah di tenggelam air banjir ini sukar 
untuk mendapat bantuan dari segi barangan keperluan harian atau ubat-ubatan kerana 
kekurangan bot untuk berulang-alik untuk mengangkut dan menghantar barangan dalam 
kuantiti yang banyak dan mencukupi selain itu pasukan sukarela dan pasukan bomba 
terpaksa mengambil masa yang lama untuk menjalankan proses untuk penghantaran 
barang kepada mangsa banjir ini juga berkemungkinan mengambil beberapa hari untuk 
mengagihkan barang dan terpaksa berulang-alik berulang kali di sesebuah kawasan yang 
terjejas apabila berlakunya bencana banjir.
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1.2 LATAR BELAKANG KAJIAN 
Kajian ini dijalankan untuk menghasilkan sebuah reka bentuk produk kecemasan 
yang boleh digunakan ketika berlakunya bencana banjir berlaku produk kecemasan ini 
dihasilkan untuk menyimpan barangan keperluan asas seperti makanan, ubat-ubatan, alat 
kecemasan dan selimut di dalamnya. Melalui kajian ini saya ingin mereka bentuk sebuah 
kapsul kecemasan yang boleh membawa barangan untuk keperluan mangsa banjir. 
Melalui pemerhatian yang di jalankan para petugas yang bertanggungjawab seperti 
Bomba dan Penyelamat serta Jabatan Pertahanan Awam menggunakan bot untuk 
mengagihkan barangan yang di hantar ke pusat pemindahan dan kepada mangsa yang 
terputus hubungan akibat daripada paras air yang meningkat naik. Masalah yang dihadapi 
ketika proses penghantaran ini dijalankan adalah masalah kekurangan bot untuk 
digunakan untuk menghantar barangan keperluan asas ini kepada mangsa banjir yang 
terlibat. Akibat daripada itu pihak sukarelawan dan badan bukan kerajaan tampil untuk 
memberikan bantuan kepada mangsa banjir ini tetapi pihak ini menggunakan inisiatif yang 
lain, di mana pihak sukarelawan ini menggunakan lori, dan kenderaan pacuan 4x4 untuk 
meredah air banjir yang mereka sendiri tidak pasti tentang kedalaman di sesuatu kawasan 
itu. Kaedah dan cara ini boleh mengundang bahaya kepada para petugas yang terlibat. 
Selain itu barangan yang dibawa menggunakan pacuan empat roda atau pun menggunakan 
bot tidak di tutup rapi ini akan memudahkan barangan yang di hantar berkemungkinan 
akan basah dan rosak serta barang yang di hantar tidak akan tahan lama apabila di simpan 
kerana barangan yang dihantar basah dan lembap akibat daripada terkena air banjir.
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1.3 OBJEKTIF KAJIAN 
" Mengkaji keberkesanan reka bentuk kapsul dari segi reka bentuk, ergonomik, dan 
fungsi. 
" Mengenal pasti barangan keperluan asas, ubat-ubatan, dan alatan kecemasan yang 
perlu ada di dalam sesebuah kapsul keselamatan untuk kegunaan mangsa banjir. 
" Mereka bentuk sebuah kapsul kecemasan yang berfungsi sebagai alat bantuan kepada 
pasukan sukarelawan untuk membawa barangan keperluan. 
1.4 SKOP KAJIAN 
Skop kajian yang akan di lakukan adalah tertumpu di kawasan yang sering berlaku 
bencana banjir dan kawasan yang sering mengalami masalah banjir besar. Dengan 
melakukan pemerhatian terhadap tempat yang pernah terjejas oleh bencana ini dengan 
mengambil gambar sebagai kajian visual untuk menghasilkan reka bentuk yang sesuai. 
Selain itu kajian akan menumpukan' kepada golongan sukarelawan dan pihak Bomba, 
Jabatan Pertahanan Awan Malaysia (JPAM)yang terlibat secara langsung dalam proses 
pembahagian tugas yang membahagi atau yang mengagihkan barangan kepada mangsa 
banjir sama ada yang terdapat di pusat pemindahan atau mangsa yang terkandas. Selain 
itu pasukan sukarelawan ini akan di temu ramah tentang pengalaman mereka semasa 
menjalankan proses penghantaran bekalan makanan kepada mangsa banjir. Melalui 
kefahaman mereka adakah kapsul ini dapat membantu mereka dalam proses untuk mereka 
membahagikan barang-barang keperluan kepada mangsa banjir dan di samping itu juga 
adakah kapsul ini dapat mengatasi masalah kekurangan bot apabila bencana banjir im 
berlaku.
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1.5 KEPENTINGAN KAJIAN 
Kepentingan kajian ini dijalankan untuk membantu mangsa banjir menerima 
bantuan keperluan harian dengan selamat serta mencadangkan satu reka bentuk kapsul 
kecemasan. selain itu kapsul kecemasan yang akan dihasilkan diharap dapat mengatasi 
masalah yang dialami ketika bencana banjir berlaku dan secara tidak langsung diharapkan 
dapat membantu pihak sukarelawan dalam menangani kesukaran untuk menghantar 
bantuan kepada mangsa banjir. Selain itu juga kepentingan kajian ini adalah mengenal 
pasti berapakah jumlah yang mampu di bawa oleh kapsul kecemasan ini di dalam satu 
masa dan secara tidak langsung menguji sejauh mana kapsul ini boleh menampung serta 
memudahkan lagi proses penghantaran bekalan makanan, ubat-ubatan, selimut dan alatan 
kecemasan kepada mangsa banjir.
1.6 LIMITASI KAJIAN . 
Imitasi kajian yang di alami semasa melakukan kajian tentang reka bentuk kapsul 
kecemasan ini, adalah kekurangan bahan rujukan dari segi buku ilmiah, jurnal, dan 
internet untuk menjalankan kajian terhadap kapsul kecemasan ini. Selain itu Kekurangan 
data daripada sumber rujukan untuk menghasilkan reka bentuk kapsul kecemasan ini dan 
terpaksa menggunakan data yang diperoleh daripada kajian visual, di mana dengan 
merujuk produk kecemasan yang telah dihasilkan oleh pengkaji yang terdahulu bagi 
mendapatkan idea atau rujukan untuk menjalankan kajian ini. Di samping itu kerjasama 
yang kurang daripada golongan yang terlibat dari segi pemikiran masyarakat tidak 
sefahaman untuk menggunakan kapsul kecemasan ini. Dengan berlakunya limitasi ini
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pengkaji terpaksa melakukan kajian atau experiment sendiri untuk mengetahui tentang
keberkesanan hasil kajian.
1.7 PERSOALAN KAJIAN 
Persoalan kajian yang ingin dinyatakan mengapakah kapsul kecemasan ini perlu 
di gunakan ketika berlakunya bencana banjir berlaku. Dan selain itu Adakah kapsul 
kecemasan ini dapat membantu memudahkan kerja-kerja pengagihan barangan keperluan 
kepada mangsa banjir. Bagaimanakah kapsul kecemasan ini dapat mengatasi masalah 
kekurangan bot ketika kerja-kerja pengagihan di jalankan dan memudahkan kerja-kerja 
penghantaran barangan kepada mangsa banjir. Adakah kapsul kecemasan ini dapat di 
fahami oleh pengguna ketika digunakan dalam
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1.8 KESIMPULAN 
Kesimpulan yang dapat dibuat adalah dengan menjalankan kajian ini dapat 
menyelesaikan masalah yang dihadapi ketika berlakunya bencana banjir ini berlaku 
dengan menghasilkan sebuah kapsul yang boleh mengangkut barang keperluan harian 
seperti barang makan dan minuman, barangan perubatan, dan selimut untuk di bahagikan 
kepada mangsa banjir. selain itu kapsul kecemasan ini juga boleh mengatasi masalah 
kekurangan bot yang sering dialami. Pihak sukarelawan dan anggota yang terlibat yang 
terpaksa menggunakan cara lain dengan menggunakan lori pasukan tentera dan kenderaan 
pacuan empat roda untuk menghantar barangan keperluan kepada mangsa banjir. Dengan 
menggunakan cara ini boleh menyebabkan berlakunya kemalangan dan berbahaya kepada 
pasukan keselamatan dan pasukan sukarelawan yang terlibat. selain itu juga kajian ini 
ingin menguji reka bentuk kapsul yang sesuai untuk di aplikasikan untuk membantu pihak 
sukarelawan dan pasukan keselamat4n yang terlibat di dalam kerja-kerja penghantaran 
barangan keperluan harian ini. selain itu kapsul ini direka untuk di bawa menggunakan 
bot dan mempunyai 3 bahagian untuk memudahkan kerja-kerja penghantaran. Di samping 
itu, bilangan kapsul kecemasan yang boleh di bawa oleh bot pasukan penyelamat adalah 
satu sehingga enam kapsul dalam satu masa bergantung pada saiz bot yang digunakan 
oleh pasukan penyelamat. Secara tidak langsung kapsul ini boleh membawa barangan 
keperluan harian dalam kuantiti yang banyak dalam satu masa. Selain itu kapsul ini juga 
boleh beroperasi pada waktu malam, kerana kapsul kecemasan ini di lengkapi oleh lampu 
LED dan mempunyai pelekat pantulan cahaya bagi memudahkan lagi kerja-kerja 
penghantaran barangan keperluan pada waktu malam. Dengan menjalankan kajian ini
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dapat membantu sedikit sebanyak dalam menangani masalah dan dapat membantu mangsa
bencana banjir ini.
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